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T I L A S T O T I E D O T U S
Statistisk rapport 1972
T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S T A T I S T IK C E N T R A L E N  Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm— Datum No
lu ja  Inkinen 22 .12 .1972  VÄ 1972:20
Irma H ölttä
765 577
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, MARRASKUU 1972 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, NOVEMBER 1972
T ied ot p eru stu vat v ä e s tö r e k is te r e id e n  lä h että m iin  i lm o it u k s i in . ' Ennakkotiedot 
la sk etaan  ilm oituskuukauden mukaan. Näin o l le n  n i i s s ä  on jon k in  verran  e d e l­
l i s t e n  kuukausien tapau k sia  v a rs in k in  syntyneiden  ja  p oh jo ism a isen  muutto­
l i ik k e e n  k o h d a lla . T o is a a lta  n i i s t ä  puuttuu ta p au k sia , j o i s t a  ilm o itu k s e t  tu ­
le v a t  va sta  myöhemmin.
U p p g iftem a  b a sera r  s i g  p& anm älningar frä n  b e fo lk n in g s r e g is tr e n . F örhands- 
u p p g ifte rn a  beräknas e n l ig t  den mänad u p p g ifte m a  har läm nats. S&lunda in n e - 
h ä l le r  u p p g ifte m a  i  n&gon män f a l l  frä n  t id ig a r e  mänader, s p e o i e l l t  i  fr ä g a  
om a n ta le t  föd d a  och den n ord isk a  f ly t t n in g s r ö r e is e n .  Ä andra aidan saknas 
sädana f a l l  om v i lk a  u p p g ift e r  fä s  f ö r s t  se n a re .
18386— 72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275






Koko maa -  Hela riket Kaup. ja  klat 




1971 1972 1971 1972 19711972 vrk.kohti per dygn
Solmitut a v io l i i t o t  -  Ingangna äkten.skap
I 1 694 55 1 903 1 178 1 269 516 634
II 1 665 57 1 753 1 020 1 076 645 677
: :n 1 772 57 1 739 1 195 1 082 577 657
IV 2 596 87 2 631 1 6 3 6 ; 1 630 960 1 001**T
4 2 562 83 3 239 1 627 1 878 935 1 361 .
VI 4 067 .136 4 597 2 422 2 652 1 645 1 945
VII 4 419 143 4 619 2 666 2 657 1 753 1 962
VIII 3 667 118 4 095 2 318 2 424 1‘ 349 1 671
IX 2 809 94 2 888 1 773 1 829 1 036 1 059
X 2 268 73 2 882 1. 561 1 744 707 1 138
XI 2 774 92 2 940 1 849 1 791 925 1 149
I -  XI 30 293 90 33 286 19 245 20 0 32 11 048 13 254
Elävänä syntyneet - Levande födda
•
I 4 593 148 4 867 2 839 2 751 1 754 2 116
II 4 125 142 4 190 2 478 2 419 1 647 1 771
III . 4 590 148 4 555 2 668 2 501 1 922 2 054
IV 5 O89 170 5 660 3 050 3 235 2 039 2 425
V 5 460 17 6 5 563 3 386 2 990 2 074 2 573
VI 5 304 177 5 257 3 172 2 988 2 132 2 269
•VII' 5 509 178 5 217 3 265 2 922 2 244 2 295
•/III 5 115 165 5 621 3 141 3 286 1 974 2 335
IX 4 648 155 4 924 2 820 2 903 1 828 2 021
X 4 897 158 5 330 2 932 3 079 1 965 2 251 0-vu otiaat
XI 4 486 150 4 841 2 746 2 787 1 740 2 054 0-aringar
1972 "T 97T“
I -.X I 53 816 161 56 025 32 497 31 861 21 319 24 164 ;
Kuolleet -  Döda
I 4 191 135 3 839 2 081 1 753 2 110 2 086 60 62
II 3 560 123 3 351 1 716 ' 1 539 1 844 1 8 12 54 51
III 3 650 118 3 753 1 838 1 697 1 8 12 2 056 44 70
IV 3 400 113 3 745 1 682 1 7,47 1 718 1 998 56 68
V 3 386 109 3 966 1 596 1 761 1 790 2 205 61 64
.VI 3 757 125 3 783 1 887 1 768 1 870 2 015 63 55
VII 4 058 131 3 740 1 959 1 716 2 099 2 024 59 68
VIII ■ 3 685 119 3 631 1 913 1 766 1 772 1 865 66 60
IX 3 876 129 3 572 2 071 1 703 1 805 1 869 55 65
X 3 667 .118  . 3 632 1 791 1 660 1 876 1 972 69 52
XI 3 525 1 17 3 614 1 748 1 729 ■ 1. 777 Í 885 46 46




(syntyneet -  k u o lle e t) 
N a tiv ite ts ö ve rs k o tt 
(födda -  dcda)
N e tto s iirto la is u u s  muihin 
Pohjoism aihin/-sta  
In fly ttn in g s ö v e rs k c tt t i 1 1 / 
frän ö vrig a  Norden
Väkiluvun muutos 
Folkmängdsförändring
1972 1971 1972 1971 Luku-Antal 0/00 o  j
I 402 1 028 + 183 -  1 201 + . 529 + 1.3 !
I I 565 839 + 188 907 | + 753 + 2 . 1  I
I I I 940 802 + 136 - 593 + 1 041 + 2 .6 ’ |
IV 1 689 1 915 + 450 - 14 + 2 O67 
; + 2 846
* 5 .4  |
V 2 074 . 1 597 + 753 + 764 + 7.2 :
VI 1 547 1 474, + 740
/
! + 922 : + 2 329 + 6 01
V II 1 451 1 477 + 879 + 804 I + 2 341 + 5.9
V I I I  ■ •1 430 1 990 + 486 66 j + 1 968 + 5.0
IX 772 1 352 + 220 ' 359 j + 1 081 + 2.8
X ro LO O 1 698 + 252 175 j + 1 583 +i 4.0
XI 961 1 227 + 413 + 271 +• 1 502 + 4.0
I  -  XI 13  061 15 399 + 4 700 554 + 18 040 + 4.3
Väkiluku 2)
Folkmängden 2) 30.11.1972 4 6 3 2 0 0 0
1) Vuotta kohti laskien keskiväkiluvusta Beräknad per är medelfqlkmängd.
2) Väkiluvun perustana on vuoden ,1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 59ß 000, 
johon on lis ä t ty  väestörekisteriviranom aisten kuukausittain ilmoittamat väestön­
muutokset -  Gründen fö r  folkmängden utgörs av den folkmängd 4 598 000, som erh ölls
i  folkräkningen 1970. T i l i  denna folkmängd har adderats de av befolkningsmyndighetema 
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